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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh peternak ayam buras dan untuk
mengetahui penerapan program pemberdayaan terhadap peternak ayam buras di Bantaeng. Penelitian ini
merupakan studi kasus dimana cara pengambilan sampel secara sengaja yaitu peternak ayam buras yang
dapat bantuan program pemberdayaan sebanyak 25% dari populasi yaitu 35 orang. Data yang diperoleh
dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari objek penelitian
dengan wawancara dan pengamatan langsung,sementara data skuder adalah penunjang yang diperoleh
dari instasi terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh peternak ayam buras yang mendapat
program pemberdayaan yaitu rata-rata Rp 112,- per ekor untuk satu kali siklus produksi, hal ini
menunjukkan bahwa tujuan program pemberdayaan tidak terlaksana dengan sebaik-baiknya karena
pendapatan yang diperoleh sangat kecil.
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